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1 Le site de Tusani, alias Castellu, au sud de la commune de Corte (en limite avec celle de
Poggio di Venaco) est célèbre dans l’histoire récente de la recherche archéologique en
Corse pour avoir fait l’objet de fructueuses campagnes de fouille programmée dans les
années 1980,  sous  la  direction de  Philippe Pergola  et  Cinzia  Vismara,  et  pour  avoir
donné lieu à  une riche publication collective coordonnée par ces  deux chercheurs :
Castellu  (Haute-Corse).  Un  établissement  rural  de  l’Antiquité  tardive ;  fouilles  récentes
(1981-1985),  Paris,  1989  (OAF,  no 18).  Le  site  est  principalement  caractérisé  par  une
occupation  humaine  de  faciès  tarde-antique,  intéressant  exemple  d’habitat  rural
d’empreinte  corso-romaine,  implanté  sur  un  replat  de  bas  de  pente,  et  dont  la
chronologie s’étend du Ve au VIIe s.
2 Toutefois, la question de l’interprétation historique du toponyme Castellu qui domine
immédiatement le site antique continuait à se poser avec acuité, compte tenu surtout
de l’attestation, dans une source littéraire génoise de la fin du XIIe s., d’un castrum Tosavi
(inconnu par ailleurs) dans ce même secteur de la pieve de Venacu, dont il conviendrait
sans doute de rétablir la lecture en castrum Tosani.
3 Le sondage limité installé sur la plate-forme sommitale, à une centaine de mètres en
ligne directe du site antique, a permis de dégager en partie le plan d’une construction
quadrangulaire  de moyennes dimensions,  aux maçonneries  liées  à  la  chaux et  dont
l’appareil  était  principalement  constitué  de  moellons  de  schiste  très  grossièrement
équarris. Il a livré par ailleurs quelques tessons de céramique locale et quelques autres
de céramique vernissée d’importation attribuables au Moyen Âge central.
4 En conséquence, la présence désormais clairement attestée au Castellu di Tusani d’une
structure défensive médiévale de type tour (protégée vers le  sud-est  par des traces
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lisibles  de  rempart  de type linéaire)  permet de regarder comme très  vraisemblable
l’attribution à ce site de la mention, précieuse en termes de chronologie absolue, du
castrum Tosavi dans les Annales de Gênes du chroniqueur Iacopo Doria. L’édifice fortifié
(dont la source génoise évoque la force et la beauté) relevait de l’autorité du seigneur
Ugo Cortinchi,  allié  de Giudice di  Cinarca.  Il  fut  pris  et  détruit  en octobre 1289 par
l’expédition  militaire  génoise  conduite  par  Luchetto  Doria  et  parvenue  dans  cette
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